




L’IDENTITÀ DELLA CITTÀ PUÒ ESSERE LETTA E RAPPRESENTATA ATTRAVERSO GLI ELEMENTI APPARTENENTI A CINQUE DIFFERENTI CICLI DI VITA URBANI:
brown cycle, che rappresenta il ciclo del 
sistema produttivo e commerciale; red 
cycle, che rappresenta il ciclo degli elementi 
del patrimonio storico e culturale; grey 
cycle, che rappresenta il ciclo della mobilità; 
green cycle, che rappresenta il ciclo dei 
sistemi vegetazionali; blue cycle, infine, 
che rappresenta il ciclo del sistema delle 
acque e dell’ecosistema costiero. Attraverso 
queste cinque articolazioni è possibile 
individuare le componenti strutturali della 
città, la loro sequenzialità funzionale e il 
loro ruolo sistemico sia per comprendere 
meglio il funzionamento complessivo 
dell’organismo urbano, che per effettuare 
una valutazione dinamica della città 
individuando quelle aree in cui un ciclo non 
è più attivo. 
PMO/Re-verse restituisce una lettura 
inversa di Palermo vista attraverso i cicli di 
vita urbani interrotti da ablazioni e cesure o 
che non sono più attivi in quanto dismessi 
o sottoutilizzati. Questo tipo di analisi 
acquisisce fondamentale importanza 
nell’orientamento degli scenari futuri, in 
quanto per ogni elemento appartenente 
ad un ciclo interrotto è prioritariamente 
necessario valutare se riattivare il 
funzionamento del ciclo originale e in che 
modo, o che tipo di trasformazione attivare 
per farlo diventare componente di un altro 
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